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Финансовые отношения объективны, они существуют независимо от воли и 
сознании людей, поскольку обусловлены потребностями общества. Вместе с 
тем, государство организует соответствующим образом объективно существую-
щие финансовые отношения. 
Приведем специфические характерные признаки для финансов. По мнению 
многих экономистов, первый специфический признак финансов как экономиче-
ской категории состоит в том, что финансы имеют денежную форму выражения, 
т.е. обусловлены существованием денег. Вторым специфическим признаком 
финансов является то, что с их помощью осуществляется первичное распределе-
ние стоимости, а также ее перераспределение. Другими словами, одним из спе-
цифических признаков финансов как экономической категории является распре-
делительный характер финансовых отношений. Третьим специфическим при-
знаком финансов, отличающим их от других категорий, является то, что финан-
сы всегда связаны с формированием денежных доходов и накоплений, прини-
мающих форму финансовых ресурсов. Этот признак является общим для финан-
совых отношений любых общественно-экономических формаций. 
Понятие финансовой системы является дальнейшим развитием и конкрети-
зацией понятия финансы. Как отмечалось ранее, финансы выражают денежные 
отношения. При всей качественной однородности этих отношений они тем не 
менее различаются между собой. В каждом государстве имеется несколько сфер 
финансовых отношений, каждая из них имеет свои особенности, которые прояв-
ляются, прежде всего, в формах и методах мобилизации финансовых ресурсов и 
их использовании. Например, у предприятий сферы материального производства 
финансовые ресурсы формируются за счет прибыли, амортизационных отчисле-
ний, выручки от продажи ценных бумаг и др. Государственный бюджет страны 
образуется в основном за счет налогов с предприятий и населения. Не одинако-
вы и каналы направления финансовых ресурсов у предприятий и государствен-






ется на формирование оборотных производственных фондов, на потребности 
социального характера и др. Средства государственного бюджета могут направ-
ляться на финансирование приоритетных отраслей, на содержание учреждений и 
организаций непроизводственной сферы (здравоохранение, образование, куль-
тура и др.). С учетом сказанного, можно утверждать, что каждая сфера финансо-
вых отношений является в определенной мере самостоятельным звеном финан-
совой системы, но имеющим определенные отличия. Однако  эти отличия нахо-
дятся внутри единого целого, все звенья тесно взаимосвязаны и составляют еди-
ную финансовую систему. 
Взаимосвязь каждой сферы и звена финансовой системы заключается и в 
том, что все они в совокупности оказывают серьезное воздействие на процессы 
формирования фондов денежных средств, которые используются затем на фи-
нансирование многочисленных мероприятий, предусматриваемых в финансовых 
планах разного уровня. 
Существование множественности научных взглядов о сущности финансов 
обусловило формирование и одновременное существование следующих концеп-
ций финансов: распределительной, воспроизводственной и императивной.  
В современной экономической науке наиболее широко используемой явля-
ется распределительная концепция финансов.  
Согласно распределительной концепции финансовые отношения возникают на 
второй стадии общественного воспроизводства (стадии общественного воспроизвод-
ства – производство, распределение, обмен и потребление). Причем в контексте дан-
ной концепции стадия распределения рассматривается как стадия формирования и 
использования денежных доходов. Денежные доходы у субъектов экономики (госу-
дарство, организации, домашние хозяйства) формируются в результате распределе-
ния стоимости валового внутреннего продукта и национального дохода, а также 
осуществления внешнеэкономической деятельности (доходы по внешнеторговым  
операциям,  внешние заимствования  и др.).  
Акцентируя внимание преимущественно на стадии распределения, сторонники 
распределительной концепции финансов, однако, не исключают взаимообусловлен-
ность  процесса распределения с процессами производства, обмена и потребления. 
Распределение как стадия общественного воспроизводства по сути связывает произ-
водство, обмен и потребление. При этом каждая  стадия  общественного воспроиз-
водства отражает движение стоимости, обусловленное экономическими отношения-
ми между хозяйствующими субъектами.   
Так, распределительная концепция финансов, в свою очередь, неразрывно свя-
зана с воспроизводственным процессом, поскольку в процессе осуществления фи-
нансовых отношений осуществляется: возмещение использованных средств произ-
водства; формирование фондов целевого назначения для целей расширенного вос-
производства; образование доходов; мобилизация финансовых ресурсов для выпол-
нения общегосударственных задач. Вместе с тем, государство посредством финансов 
оказывает влияние не только на перераспределение национального дохода, но также 






ления. Как следствие, финансы воздействуют на темпы развития государственного и 
частного секторов экономики, производственной и социальной сферы. 
Особого внимания заслуживает воспроизводственная концепция финансов, 
согласно которой финансовые отношения   имеют место не только на стадии 
распределения стоимости валового внутреннего продукта,  но также на всех ста-
диях его движения. Финансовые отношения участвуют в обеспечении сбаланси-
рованности материальных, трудовых и денежных средств на всех стадиях круго-
оборота капитала как в процессе простого, так и расширенного воспроизводства.   
В рамках воспроизводственной концепции финансов денежные операции по 
сути тождественны финансовым, а денежные средства – финансовым ресурсам. 
Сторонники данной концепции рассматривают финансы как денежные потоки или  
как процессы  создания денежных фондов  и капиталов для последующего их ис-
пользования. В отличие от распределительной концепции финансов, акцент кото-
рой проявляется в движении денежных средств, обуславливающем образование и 
использование денежных доходов, воспроизводственная концепция финансов сфо-
кусирована на движении созданной стоимости в денежной форме.   
Актуальность воспроизводственной концепции финансов обосновывается тем, 
что финансы как экономическая категория в действительности получает свое про-
явление не на одной стадии, а во всем воспроизводственном процессе в целом, Это 
вызвано тем, что  финансовые отношения сопровождают кругооборот производст-
венных фондов в процессе производства; из стадии производства финансы перехо-
дят в сферу обмена, где продолжается процесс распределения валового внутренне-
го продукта. Далее, финансы  как категория потребления участвуют в формирова-
нии фондов общественного и личного потребления. Отсюда следует, что финансы 
есть категория не одной стадии, а всех трех, и выражают движение стоимости на 
протяжении всего воспроизводственного процесса. В таком контексте   воспроиз-
водственная концепция финансов представляется шире, чем распределительная. 
Существование множественности концепций финансов обусловлено транс-
формацией научных взглядов о содержании финансов – от распределительной и 
императивной концепций до воспроизводственной. В условиях рыночной эко-
номики следует отметить сохранение первоочередной позиции за государствен-
ными финансами – бюджетированием доходов и расходов государства, исполь-
зуемых на общегосударственные и социальные потребности. Тем не менее, ос-
новной фокус финансовых отношений смещается с централизованного распре-
деления финансовых ресурсов в пользу функционирования свободного рынка 
товаров (работ, услуг) и государственное регулирование рыночных отношений 
посредством финансовых рычагов. Субъекты хозяйствования, в свою очередь, 
приобретают свободу и самостоятельность использования располагаемых ими 
финансовых ресурсов. В этих условиях вместе с распределительной функцией 
финансы выполняют воспроизводственную функцию, при этом финансовые от-
ношения обеспечиваются на всех стадиях общественного воспроизводства, и в 
первую очередь при создании стоимости валового внутреннего продукта и на-
ционального дохода. 
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